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VISUELS DE L’EXPOSITION 
 
 
1 Christiane Baumgartner 
Deutscher Wald, planche 5, 2007 
Feuille : 700 x 900 mm 
Xylographie en rouge 
Don du Cercle des estampes 
© Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire, 
Genève, photo : André Longchamp 
Inv. E 2010-0007-005 
 
 
  
 
 
 
 
 
2 Christiane Baumgartner 
Manhattan Transfer, 2009 
Feuille : 1450 x 1850 mm 
Xylographie sur Papier Kozo fabriquée par Gangolf Ulbricht 
Collection de l’artiste 
© Photo : Christiane Baumgartner 
 
 
 
 
 
 
 
3 Christiane Baumgartner 
Transall, 2002 
Feuille : 1550 x 4350 mm 
Xylographie sur Papier Kozo, fabriquée par Gangolf 
Ulbricht 
Collection privée, Suisse 
© Photo : Christiane Baumgartner 
 
 
 
 
 
 
4 Christiane Baumgartner 
Ladywood, 2010 
Feuille : 1880 x 2680 mm (chacune) 
Xylographie (diptyque) sur papier Kozo fabriquée par 
Gangolf Ulbricht 
Collection de l’artiste 
© Photo : Christiane Baumgartner 
 
                                                                           
 
 
5 Christiane Baumgartner 
Luftbild Triptychon, 2009-2010 
Feuille : 2600 x 2020 mm (gauche) ; 2600 x 3500 mm 
(milieu) ; 2600 x 2020 mm (droite) 
Xylographie (triptyque) 
Collection de l’artiste 
© Photo : Christiane Baumgartner 
 
 
 
 
6 Christiane Baumgartner 
Klassenkameraden: Sven, Sylke, Ilona, Annett, 1999 
Sérigraphie sur papier Somerset 
Feuille : 1800 x 800 mm 
Collection de l’artiste 
© Photo : Christiane Baumgartner 
 
 
 
 
 
 
 
7 Christiane Baumgartner 
1 Sekunde, 2004 
Feuille : 260 x 330 mm 
Xylographie 
© Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire, 
Genève 
Inv. E 2008-0063-003 
 
 
 
8 Christiane Baumgartner 
Gelände III, 2010 
Feuille : 535 x 665 mm 
Xylographie 
Don de l'artiste 
© Cabinet d'arts graphiques des Musées d'art et d'histoire, 
Genève, photo : André Longchamp 
Inv. E 2010-0008 
 
 
                                                                           
9 Christiane Baumgartner 
Storm at Sea, 2013 
Feuille : 1870 x 2760 mm 
Xylographie sur papier Kozo fabriquée par Gangolf Ulbricht 
© Photo : Christiane Baumgartner 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 Christiane Baumgartner 
Medway, 2013 
Feuille : 500 x 620 mm (chacune) 
Photogravures sur papier Alt-Bern-Zerkall 
© Photo : Christiane Baumgartner 
 
 
 
 
 
 
11 Christiane Baumgartner 
Totentanz, 2013, planche 4 
Feuille : 755 x 960 mm (chacune) 
Xylographie sur papier Kozo fabriquée par Gangolf Ulbricht 
© Photo : Christiane Baumgartner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Christiane Baumgartner 
Deep Water, 2013 
Feuille : 1400 x 1800 mm (chacune) 
Xylographies (diptyque) sur papier Kozo fabriquées par 
Gangolf Ulbricht 
© Photo : Christiane Baumgartner 
 
 
 
 
 
